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Маркетинговые коммуникации рассматриваются как процесс 
формирования и поддержания взаимодействия с реальными и потен-
циальными потребителями. Эффективные маркетинговые стратегии 
требуют разработки коммуникационной программы с двумя взаимо-
связанными целями: информирование потенциальных покупателей  
и и убеждение их в совершении покупки. Существенные коррективы 
в структуру коммуникаций вносят интернет технологии, с использо-
ванием которых происходит постепенный переход от массового  
к персонализированному маркетингу. В условиях повсеместного па-
дения лояльности потребителей к традиционным брендам вслед-
ствие высокой информированности компании имеют возможность 
модифицировать свои маркетинговые концепции и переходить  
на новые – поисковый маркетинг, вирусный маркетинг, маркетинг 
взаимоотношений, персонализированный маркетинг. Все эти виды 
маркетинга, использующие клиентоориентированный подход, пре-
следуют цели непрерывного взаимодействия с покупателями, их во-
влечение в маркетинговую активность компании(сарафанный марке-
тинг) посредством формирования круга особых покупателей, спо-
собных активно продвигать и защищать бренды. Диджитал 
коммуникации – это весь разнообразный спектр коммуникаций ком-
пании с потребителями, осуществляемый на основе интернет- техно-
логий и имеющий интерактивный он-лайн характер. Цифровой мар-
кетинг имеет множество каналов, каждый из которых позволяет 
установить двухстороннюю коммуникацию с потребителями.  
 
